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摘  要:通过对阿尔瓦#阿尔托与赖特这两位同时代的现代主义大师的设计理念、方法的分析,探讨有机建筑作为一种将
/ 人0与/ 自然0二元统一的设计原则所具备的共性和多样性,并阐述这种二元统一的建筑设计思想在当今的重要性, 以引
导建筑师接近人类的本原而不是继续偏离它。
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On critical reading in new Chinese building phenomena
LIU L-i rui
Abstract: Aiming at the tr end of the / Chinese style0 building in current per iod, the paper interpr ets t he phenomena from the social economy
and culture, analyzes and criticizes its essence, and points out the ar chitects in China should design and create by tr ansforming their thoughts,
facing the reality and deepening the recognition of the essence of architecture and its connotation.
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2. 2  原型再现与本土文化
阿尔托善于从历史中汲取营养, 重视从建筑方言与原型中反
映出来的人们内心的需要, 因此他并不拒绝古典符号和语言, 因
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Study of organic architecture. s designing principles
YANG Zhuo-nan
Abstract: From the analysis of design concept and met hods of Alvar Aalto and Wright, the contemporar y masters of modernist design philoso-
phy . The study on its commonality and diversity as the way to unify / human0 and / natur al0 is such an important design philosophy in today ,
w hich is g oing to guide the architect close to the arche of human beings rather than deviating from it.
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